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El blending de mineral en el pad es un proceso importante y crítico que la mayoría de 
empresas mineras tiene que afrontar, para tal fin se revisan continuamente los planes de 
producción haciéndose las correcciones y ajustes necesarios, además para un efectivo 
control y administración el balance de la calidad y estabilidad de la mezcla debe llevarse a 
cabo de forma técnica y con ayuda de la mejor tecnología disponible. 
La aplicación LINGO ® (Linear General Optimizer Software) se basa en el modelo 
matemático de programación lineal llamado SIMPLEX y será utilizado como herramienta 
para resolver los problemas de optimización de mezcla de minerales. Los objetivos de esta 
tesis consisten en la aplicación de técnicas de programación lineal 
mediante LINGO ® con el fin de asegurar una óptima mezcla de mineral y la selección de 
las áreas a excavar o pila de mineral a ser mezclados para cumplir con las restricciones de 
ley y recuperación.  
Nuestra hipótesis de optimizar el proceso del blending de mineral en el pad de lixiviación 
de la Mina Lagunas Norte aplicando el software LINGO® se ha confirmado por los 
resultados obtenidos y las conclusiones más importantes son: 
Se logró maximizar el número de Onzas de Oro puestas en el pad de lixiviación de la Mina 
Lagunas Norte con un adicional del orden de 1998.289 Oz lo cual constituye un incremento 
de 2.547% en la producción mensual con un valor económico de $2’629,848.24. 
Se permitió seleccionar con la ayuda del software las áreas o pilas de mineral a ser 
mezcladas cumpliendo con las restricciones de ley (>=0.4 g/t) y recuperación metalúrgica. 
Se verificó el uso del software LINGO v. 15.0 como una herramienta tecnológica y útil a la 
hora de modelar y optimizar procesos de blending de minerales. LINGO es una herramienta 
poderosa y de fácil manejo que es capaz de resolver eficientemente los problemas de 
mezcla presentados en esta tesis; el campo de aplicación directa consiste en la 
planificación de excavación de minas, control de calidad y mezcla de materia prima en la 
industria siderúrgica. 
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The blending of ore on the pad is an important and critical process that most mining 
companies have to face, for this purpose they are continuously revised production plans 
making the necessary corrections and adjustments, in addition to effective management 
and control balance the quality and stability of the mixture should be carried out in a 
technical way and using the best available technology. 
LINGO ® (General Linear Optimizer Software) application is based on the mathematical 
model of linear programming called SIMPLEX and will be used as a tool for solving 
optimization problems mix of minerals. The objectives of this thesis consist of the application 
of linear programming techniques by LINGO ® in order to ensure an optimal mix of mineral 
and selection of areas to dig or pile of ore to be blended to meet grade restrictions and 
recovery. 
Our hypothesis of optimizing the blending process ore in the leach pad of Lagunas Norte 
Mine applying the software LINGO® has been confirmed by the results and the key findings 
are: 
It managed to maximize the number of ounces of gold placed on the leach pad of Lagunas 
Norte Mine with an additional of about 1998.289 Oz which is an increase of 2,547% in 
monthly production with an economic value of $ 2'629,848.24. 
It is possible to select with the help of software areas or piles of ore to be mixed in 
compliance with grade restrictions (> = 0.4 g / t) and metallurgical recovery. 
It was verified the use of LINGO software as a technology tool, useful for modeling and 
optimizing ore blending processes. LINGO is a powerful and easy to use tool that is able to 
efficiently solve the blending problems presented in this thesis; the field of direct application 
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 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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